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Relación de evaluadores (2017-2018)
Ana Silvia Albuquerque
Alberto Angulo
Ana Cristina Araujo
Albino Arenas Gómez
Luis Alfonso Arráez Aybar
Ángela Atienza
Pilar Badillo O´Farrell
Margarita Cantera Montenegro
Francisco de Paula Cañas Gálvez
Juan Carretero Zamora
Pedro Cátedra
Pierre Civil
Juan Manuel Díaz Yanes
Emilio de Diego García
Francisco Díez de Velasco
Maurits Ebben
Friedrich Edelmayer
Teófanes Egido López
Adela Fargas Peñarrocha
María Ángeles Faya Díaz
M.ª Lourdes Correia Fernandes
Eloy Fernández Clemente
Guillermo Fernández Ortiz
Gloria Ángeles Franco Rubio
Máximo García Fernández
Elisa García Prieto
Miguel F. Gómez Vozmediano
José Uwe Hutter
Cristina Jular Pérez-Alfaro
Luca Lo Basso
Ana Isabel López-Salazar Codes
Marcelo Luzzi Traficante
Davide Maffi
Natalia Maillard
Tomás Mantecón
Miguel Ángel Melón Jiménez
Emilio Monjo Bellido
María Martín Gómez
Patricia Marín Cepeda
Peter Mason
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Valentín Moreno Gallego 
José Ignacio Moreno Núñez
José Miguel Muñoz de la Nava Chacón
Giovanni Muto
Miles Pattenden
Laura Oliván 
Pedro Paiva
Manuel Peña 
Bernardo Pérez Andreo
María Dolores Pérez Baltasar
Leticia Pérez Puente
M.ª Ángeles Pérez Samper
María Isabel Pérez de Tudela Velasco
Magdalena de Pazzis Pi Corrales
Xabier Picaza Ibarrondo
Ignacio Pulido Serrano
Juan Manuel Quero Moreno
Pilar Rábade
Ofelia Rey Castelao
Laureano Rubio
Pedro Rueda
Maria José Rodriguez-Salgado
Pegerto Saavedra
Joaquín José Sánchez Gázquez
Pablo Sánchez León
Carmen Sanz Ayán
María Tausiet
Margarita Torremocha
Rafael Torres
Karen Vilacoba Ramos
Rafael Valladares 
Enrique Villalba 
